












































Headline Artis hiburkan penumpang komuter
MediaTitle Kosmo Ahad
Date 22 Jan 2017 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Semasa Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 138 cm²
AdValue RM 3,595 PR Value RM 10,785
